































































































































米国 日本 中国（香港） ドイツ 韓国 台湾 インド ロシア ブラジル
2012年 132 68 69（4） 32 13 6 8 7 8
2011年 133 68 58（4） 34 14 8 8 7 7
2010年 139 71 43（4） 37 10 8 8 6 7
2009年 140 68 34（3） 39 14 6 7 8 6
2008年 153 64 26（3） 37 15 6 7 5 5
2007年 162 67 22（2） 37 14 6 6 4 5
2006年 170 70 19（1） 35 12 3 6 5 4















































































順位 企業名 資　本 順位 企業名 資　本
5 中国石油化工 国有（中央） 298 中国鋁業集団 国有（中央）
6 中国石油 国有（中央） 318 中国航空油料 国有（中央）
7 国家電網 国有（中央） 321 武漢鋼鉄集団 国有（中央）
54 中国工商銀行 国有（金融） 326 交通銀行 国有（金融）
77 中国建設銀行 国有（金融） 330 冀中能源集団 国有（地方）
81 中国移動 国有（中央） 333 中国聯通 国有（中央）
84 中国農業銀行 国有（金融） 341 中国国電集団 国有（中央）
93 中国銀行 国有（金融） 346 江蘇沙鋼集団 民間
100 中国建築 国有（中央） 349 中国鉄道物資 国有（中央）
101 中国海洋石油 国有（中央） 351 華為技術 民間
111 中国鉄道建築 国有（中央） 365 中国建築材料 国有（中央）
112 中国鉄道工程 国有（中央） 367 中国機械工業 国有（中央）
113 中国中化集団 国有（中央） 369 中国大唐集団 国有（中央）
129 中国人寿 国有（金融） 370 聯想集団 混合
130 上海汽車 国有（地方） 384 中国遠洋運輸 国有（中央）
142 東風汽車 国有（中央） 390 中国電力建設 国有（中央）
152 南方電網 国有（中央） 393 中糧集団 国有（中央）
165 中国第一汽車 国有（中央） 397 河南煤業化工 国有（地方）
169 中国五鉱 国有（中央） 402 中国化工集団 国有（中央）
194 中信集団 国有（直轄） 416 天津物資集団 国有（地方）
197 宝山鋼鉄集団 国有（中央） 425 中国電子信息 国有（中央）
205 中国北方工業 国有（中央） 426 浙江物産集団 国有（地方）
216 中国交通建設 国有（中央） 433 中国華電集団 国有（中央）
221 中国電信 国有（中央） 434 中国船舶重工 国有（中央）
233 華潤集団（直轄） 国有（直轄） 440 魏橋集団 民間
234 神華集団 国有（中央） 447 山西石炭運賣 国有（地方）
238 中国南方工業 国有（中央） 450 太平洋保険 混合
242 平安保険 民間 451 中国電力投資 国有（中央）
246 華能集団 国有（中央） 460 山東能源集団 国有（地方）
250 中国航空工業 国有（中央） 462 鞍鋼集団 国有（中央）
258 中国郵政集団 国有（直轄） 475 吉利集団 民間
269 河北鋼鉄集団 国有（地方） 483 緑地控股公司 国有（地方）
280 中国冶金科工 国有（中央） 484 新興際華集団 国有（中央）
292 中国人民保険 国有（金融） 490 KaiLuan集団 国有（地方）









売上高 純利益 売上高 純利益
銀行
中国工商銀行 1090（36） 322（32） 三菱 UFJ 627（19） 124（83）
通信
中国移動 875（14） 117（20） NTT 1331（11） 59（‒0.4）
保険
中国人寿 673（ 4） 11（‒70） 日本生命 908（16） 29（ 8）
平安保険（民間企業） 421（46） 30（18） 明治安田生命 775（38） 22（43）
電力
国家電網 2591（15） 57（25） 東京電力（2010年） 678（ 8） ‒99（－）
石油精製
中国石油化工 3752（37） 95（24） JXホールディングス 1193（24） 22（‒41）
鉄鋼
宝鋼集団 489（21） 19（‒16） 新日鉄 518（ 8） 7（‒32）
江蘇砂鋼（民間企業） 321（22） 5（22） JFEホールディングス 401（ 8）－5（‒168）
自動車
上海汽車 673（－） 31（－） トヨタ 2354（ 6） 36（‒25）
吉利汽車（民間企業） 234（126） 0.9（‒91） ホンダ 1007（‒4） 27（‒57）
ICT ハード
華為技術（民間企業） 315（15） 18（‒48） キヤノン 446（ 6） 31（11）
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1 中国移動集団 81 17 招商局集団
2 中国石油化学集団 5 18 中国中煤能源集団
3 中国石油天然ガス集団 6 19 中国航天科工集団
4 神華集団 234 20 中国長江山峡集団
5 中国兵器装備集団（対外：中国南方工業集団） 238 21 中糧集団 393
6 中国第一汽車集団 165 22 中国海洋石油総公司 101
7 中国兵器工業集団（対外：中国北方工業集団） 205 23 華潤（集団） 233
8 中国建築工程総公司 100 24 中国機械工業集団
9 中国核工業集団公司 25 中国交通建設集団 216
10 中国船舶重工業集団 434 26 中国鉄道工程総公司 112
11 中国航天科技集団 27 中国鉄道建設公司 111
12 中国電子科技集団 425 28 中国建築材料集団 365
13 中国航空工業集団 250 29 国家開発投資公司
14 中国中化集団 113 30 中国国電集団 341
15 国家電網 7 31 中国五鉱集団 169

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































“ The Rise of Innovative State Capi-



































































http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2012 -10 /26 /content_ 
1740994 .htm
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